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Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno que merece atenção por implicar em mudanças a curto e médio 
prazo nos aspectos gerais da sociedade, como economia, cultura, moradia, previdência social e cuidados com a saúde. Ele não 
é um fenômeno homogêneo e equânime de modo que encerra em si as contradições e desigualdades da nossa estrutura social. 
O Brasil é exemplo disso, onde o envelhecimento da população é acompanhado com o aumento do número de pessoas idosas 
vivendo em vulnerabilidade social. Não obstante, a distinção das condições de vida entre as áreas urbana e rural está implicada 
na histórica desigualdade social brasileira, ampliando o risco de vulnerabilidade de pessoas envelhecidas nessas áreas.  
Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica exploratória em artigos científicos, investigando a produção acadêmica sobre 
mulheres idosas residentes em zona rural. Metodologia: Realizou-se buscas nas bases de dados Google Scholar, Scielo e 
Universidades, usando os seguintes descritores: “Área rural”, “Mulheres”, “Questões de gênero”, “Sexualidade” e “Terceira 
idade”. Foram considerados os trabalhos escritos em língua portuguesa e publicados no período de 2016 a 2021 e que 
continham relação com o tema desta pesquisa, resultando em 19 artigos, sendo que 10 deles foram idealizados por psicólogos.  
Considerações: A análise do material permitiu perceber que a produção a respeito da temática destaca a mobilização de 
mulheres rurais na reivindicação por espaço  de participação na proposição de políticas referentes a temas como renda, acesso 
à terra e recursos naturais, empregabilidade, agroecologia e segurança alimentar; destaca a desigualdade das condições de 
envelhecimento entre a zona urbana e rural e as vulnerabilidades decorrentes disso; e investigam sobre a vivência da 
sexualidade na terceira idade e o impacto que os valores religiosos tem nisso.  Percebe-se a importância dessas pesquisas por 
ajudarem na compreensão das vicissitudes da experiência de envelhecer no campo o que contribui para a noção de que o 
envelhecimento é um processo heterogêneo e coaduna com as condições sociais e culturais em que ocorre; para o campo da 
psicologia, as pesquisa entregam informações relevantes para o trabalho,  além de incrementar a noção comum da necessidade 
de se ampliar a realização de pesquisa-ação e projetos interventivos nesses contextos e com essa população.   
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